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保革対立軸と新しい対立軸
――愛媛県内３都市意識調査より――
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自 民 党 １８３（４８．８） １６６（４５．７） １９９（５０．３）
民 主 党 ５９（１５．７） ７２（１９．８） ６８（１７．２）
公 明 党 １２（３．２） １２（３．３） １８（４．５）
共 産 党 ９（２．４） ５（１．４） １０（２．５）
社会民主党 ２０（５．３） １５（４．１） ７（１．８）
そ の 他 ３（０．８） ３（０．８） ３（０．８）
支持政党なし ８４（２２．４） ８４（２３．１） ８１（２０．５）
無 回 答 ５（１．３） ６（１．７） １０（２．５）
合 計 ３７５（１００．０） ３６３（１００．０） ３９６（１００．０）
松山市 新居浜市 宇和島市
かなり保守的 １３（３．５） ８（２．２） １９（４．８）
保 守 的 ８７（２３．２） ８０（２２．０） １０１（２５．５）
やや保守的 １３５（３６．０） １４０（３８．６） １３９（３５．１）
やや革新的 ５５（１４．７） ５２（１４．３） ５０（１２．６）
革 新 的 １２（３．２） １５（４．１） １５（３．８）
かなり革新的 １０（２．７） ５（１．４） ２（０．５）
わからない ５８（１５．５） ５７（１５．７） ５７（１４．４）
無 回 答 ５（１．３） ６（１．７） １３（３．３）
合 計 ３７５（１００．０） ３６３（１００．０） ３９６（１００．０）
表１ 支持政党～単純集計表［人（％）］
表２ 保革自己認識～単純集計表［人（％）］


















保守的 やや保守的 やや革新的 革新的 わからない
自 民 党 ７０（３８．５） ６８（３７．４） １７（９．３） ５（２．７） ２２（１２．１）
民 主 党 ３（５．２） ２５（４３．１） １８（３１．０） ７（１２．１） ５（８．６）
公 明 党 ３（２７．３） ２（１８．１） ２（１８．２） ０（０．０） ４（３６．４）
共 産 党 １（１１．１） ０（０．０） ２（２２．２） ０（０．０） ６（６６．７）
社会民主党 ０（０．０） ８（４０．０） ６（３０．０） ５（２５．０） １（５．０）
そ の 他 ０（０．０） １（３３．３） １（３３．３） ０（０．０） １（３３．３）
支持政党なし ２３（２７．４） ３０（３５．７） ９（１０．７） ５（６．０） １７（２０．２）










保守的 やや保守的 やや革新的 革新的 わからない
自 民 党 ７１（４３．３） ６６（４０．２） ６（３．７） ０（０．０） ２１（１２．８）
民 主 党 ４（５．６） ２７（３７．５） ２４（３３．３） １１（１５．３） ６（８．３）
公 明 党 ０（０．０） ４（３３．３） ５（４１．７） １（８．３） ２（１６．７）
共 産 党 ０（０．０） ２（４０．０） ０（０．０） １（２０．０） ２（４０．０）
社会民主党 １（６．７） １（６．７） ７（４６．７） ３（２０．０） ３（２０．０）
そ の 他 ０（０．０） ０（０．０） １（３３．３） １（３３．３） １（３３．３）
支持政党なし １２（１４．３） ３８（４５．２） ９（１０．７） ３（３．６） ２２（２６．２）
合 計 ８８（２４．８） １３８（３８．９） ５２（１４．６） ２０（５．６） ５７（１６．１）
保守的 やや保守的 やや革新的 革新的 わからない
自 民 党 ９１（４７．４） ７４（３８．５） ９（４．７） ２（１．０） １６（８．３）
民 主 党 ８（１１．９） ２９（４３．３） １８（２６．９） ６（９．０） ６（９．０）
公 明 党 ２（１１．１） ７（３８．９） １（５．６） ２（１１．１） ６（３３．３）
共 産 党 １（１０．０） ０（０．０） ５（５０．０） ３（３０．０） １（１０．０）
社会民主党 １（１４．３） １（１４．３） ３（４２．９） ０（０．０） ２（２８．６）
そ の 他 ２（６６．７） １（３３．３） ０（０．０） ０（０．０） ０（０．０）
支持政党なし １３（１６．０） ２７（３３．３） １３（１６．０） ３（３．７） ２５（３０．９）





























自由民主党 １．１７ １．４５ １．４５
民 主 党 －０．０４ －０．２０ ０．２８
支持政党なし ０．８５ ０．７７ ０．６４













改正に賛成 ５０（１３．３） ６６（１８．２） ５８（１４．６）
改正にやや賛成 ６２（１６．５） ５５（１５．２） ８７（２２．０）
どちらともいえない １１８（３１．５） １２２（３３．６） １２２（３０．８）
改正にやや反対 ４０（１０．７） ３３（９．１） ２９（７．３）
改正に反対 １００（２６．７） ８４（２３．１） ９２（２３．２）
無回答 ５（１．３） ３（０．８） ２０（５．１）
合 計 ３７５（１００．０） ３６３（１００．０） ３９６（１００．０）
賛 成 どちらともいえない 反 対
保 守 的 ４６（４６．４） ２９（２９．３） ２４（２４．３）
やや保守的 ３８（２８．１） ４６（３４．１） ５１（３７．８）
やや革新的 １２（２２．３） １３（２４．１） ２９（５３．７）
革 新 的 ８（３６．４） ４（１８．２） １０（４５．４）
わからない ４（７．０） ２６（４５．６） ２４（４２．１）















賛 成 どちらともいえない 反 対
保 守 的 ３８（４３．６） ３０（３４．５） １９（２１．８）
やや保守的 ５０（３５．７） ４６（３２．９） ４４（３１．４）
やや革新的 １１（２１．２） １５（２８．８） ２６（５０．０）
革 新 的 ３（１５．０） ７（３５．０） １０（５０．０）
わからない １５（２６．８） ２３（４１．１） １８（３２．２）
合 計 １１７（３２．９） １２１（３４．１） １１７（３３．０）
n. s.
賛 成 どちらともいえない 反 対
保 守 的 ５３（４４．９） ３５（２９．７） ３０（２５．４）
やや保守的 ５７（４１．３） ４１（２９．７） ４０（３９．０）
やや革新的 １６（３２．７） ８（１６．３） ２５（５１．０）
革 新 的 ４（２３．５） ４（２３．５） ９（５３．０）
わからない １１（１９．３） ３０（５２．６） １６（２８．１）























賛成 ３１（８．３） ５３（１４．６） ４１（１０．４）
どちらかといえば賛成 １３４（３５．７） １２０（３３．１） １４３（３６．１）
どちらかといえば反対 １５５（４１．３） １２６（３４．７） １３５（３４．１）
反対 ５０（１３．３） ５２（１４．３） ６５（１６．４）
無回答 ５（１．３） １２（３．３） １２（３．０）
合計 ３７５（１００．０） ３６３（１００．０） ３９６（１００．０）
松山市 新居浜市 宇和島市
賛 成 反 対 賛 成 反 対 賛 成 反 対
保 守 的 ６１（６１．６） ３８（３８．４） ５０（５８．８） ３５（４１．２） ６４（５４．７） ５３（４５．３）
やや保守的 ５３（４０．２） ７９（５９．８） ７１（５２．２） ６５（４７．８） ７５（５４．８） ６２（４５．２）
やや革新的 ２８（５０．９） ２７（４９．１） ２２（４２．３） ３０（５７．７） ２１（４２．０） ２９（５８．０）
革 新 的 ９（４０．９） １３（５９．１） ６（３０．０） １４（７０．０） ３（１７．６） １４（８２．４）
わからない １３（２２．８） ４４（７７．２） ２０（３７．７） ３３（６２．３） １９（３４．６） ３５（６５．４）
合 計 １６４（４４．９）２０１（５５．１）１６９（４８．８）１７７（５１．２）１８２（４８．４）１９４（５１．６）







７４ 松山大学論集 第１９巻 第６号
松山市 新居浜市 宇和島市
必要である １８６（４９．６） １７７（４８．８） ２０７（５２．３）
どちらともいえない １３６（３６．３） １２９（３５．５） １３９（３５．１）
必要でない ４６（１２．３） ４９（１３．５） ４１（１０．４）
無回答 ７（１．９） ８（２．２） ９（２．３）
合計 ３７５（１００．０） ３６３（１００．０） ３９６（１００．０）
必要 どちらともいえない 不必要
保守的 ６１（６２．６） ３０（３０．３） ７（７．１）
やや保守的 ７７（５７．０） ４９（３６．３） ９（６．７）
やや革新的 １６（３０．２） ３０（５６．６） ７（１３．２）
革新的 ７（３１．８） ４（１８．２） １１（５０．０）
わからない ２４（４２．１） ２２（３８．６） １１（１９．３）
合計 １８６（５０．８） １３５（３６．９） ４５（１２．３）
p＜０．０１
必要 どちらともいえない 不必要
保守的 ６６（７５．９） １６（１８．４） ５（５．７）
やや保守的 ６６（４７．１） ５７（４０．７） １７（１２．１）
やや革新的 ２０（３９．２） ２４（４７．１） ７（１３．７）
革新的 ８（４０．０） ４（２０．０） ８（４０．０）
わからない １７（３０．４） ２８（５０．０） １１（１９．６）


























保守的 ７８（６５．５） ３４（２８．６） ７（５．９）
やや保守的 ６９（５０．０） ６０（４３．５） ９（６．５）
やや革新的 ２０（４０．８） １９（３８．８） １０（２０．４）
革新的 ８（４７．１） ３（１７．６） ６（３５．３）
わからない ２７（４７．４） ２１（３６．８） ９（１５．８）









































保守－革新 n. s. n. s. p＜０．０１
大きな政府－小さな政府 － n. s. n. s.
経済成長－環境 － － p＜０．０１
協力－参加 － － －
大きな－小さな 経済－環境 協力－参加
保守－革新 p＜０．０１ n. s. p＜０．０１
大きな政府－小さな政府 － n. s. p＜０．０１
経済成長－環境 － － n. s.
協力－参加 － － －
大きな－小さな 経済－環境 協力－参加
保守－革新 p＜０．０１ n. s. p＜０．０１
大きな政府－小さな政府 － n. s. n. s.
経済成長－環境 － － p＜０．０１















大きな政府 小さな政府 大きな政府 小さな政府
保 守 的 ４７（５５．３） ３８（４４．７） ６５（５５．６） ５２（４４．４）
やや保守的 ８５（６１．２） ５４（３８．８） ９２（６７．６） ４４（３２．４）
やや革新的 ３２（６４．０） １８（３６．０） ３１（６３．３） １８（３６．７）
革 新 的 ７（３６．８） １２（６３．２） ３（２０．０） １２（８０．０）
わからない １９（３５．８） ３４（６４．２） ３３（６０．０） ２２（４０．０）
合 計 １９０（５４．９） １５６（４５．１） ２２４（６０．２） １４８（３９．８）
p＜０．０１ p＜０．０１
松山市 新居浜市 宇和島市
Aに近い ８６（２２．９） ７６（２０．９） ９７（２４．５）
どちらかといえば Aに近い １２３（３２．８） １１６（３２．０） １３０（３２．８）
どちらかといえば Bに近い １１１（２９．６） ９８（２７．０） ９５（２４．０）
Bに近い ４４（１１．７） ５９（１６．３） ５４（１３．６）
無回答 １１（２．９） １４（３．９） ２０（５．１）






















大きな 小さな 大きな 小さな 大きな 小さな
自 民 党 １０６（６０．３） ７０（３９．７） ９４（５８．８） ６６（４１．３）１１８（６２．４） ７１（３７．６）
民 主 党 ３０（５１．７） ２８（４８．３） ４２（５９．２） ２９（４０．８） ４１（６２．１） ２５（３７．９）
支持政党なし ４８（５７．８） ３５（４２．２） ３４（４１．４） ４８（５８．５） ４２（５２．５） ３８（４７．６）
合 計 ２０６（５７．０）１５５（４２．９）１９０（５４．９）１５８（４５．１）２２４（６０．４）１４７（３９．６）
松山市 新居浜市 宇和島市
Aに近い ６６（１７．６） ８１（２２．３） ８６（２１．７）
どちらかというと Aに近い １０７（２８．５） １１３（３１．１） １３１（３３．１）
どちらかというと Bに近い １３６（３６．３） １０４（２８．７） １１６（２９．３）
Bに近い ６０（１６．０） ５７（１５．７） ４５（１１．４）
無回答 ６（１．６） ８（２．２） １８（４．５）



















成長 環境 成長 環境 成長 環境
自 民 党 １１１（６１．７） ６９（３８．３）１０４（６３．８） ５９（３６．２）１２５（６５．７） ６５（３４．２）
民 主 党 ２０（３３．８） ３９（６６．１） ４３（５９．７） ２９（４０．３） ３３（５０．８） ３２（４９．２）
支持政党なし ２７（３２．２） ５７（６７．８） ３１（３６．９） ５３（６３．１） ３４（４２．５） ４６（５７．５）
合 計 １７１（４６．７）１９５（５３．３）１９２（５４．５）１６０（４５．５）２１３（５７．１）１６０（４２．９）
松山市 新居浜市 宇和島市
Aに近い ４０（１０．７） ４２（１１．６） ４５（１１．４）
どちらかというと Aに近い １０２（２７．２） ９８（２７．０） １１４（２８．８）
どちらかというと Bに近い １３４（３５．７） １２９（３５．５） １２７（３２．１）
Bに近い ９１（２４．３） ８６（２３．７） ９５（２４．０）
無回答 ８（２．１） ８（２．２） １５（３．８）
























協力 参加 協力 参加 協力 参加
自 民 党 １０２（５７．３） ７６（４２．７） ８７（５３．４） ７６（４６．６）１１７（６１．６） ７３（３８．４）
民 主 党 １３（２２．０） ４６（７７．９） １８（２５．０） ５４（７５．０） １２（１７．９） ５５（８２．０）




８２ 松山大学論集 第１９巻 第６号
注１）蒲島郁夫・竹中佳彦『現代日本人のイデオロギー』東京大学出版会，１９９６，P．８７～１３３
２）Poguntke, Thomas１９９３Alternative Politics, Edinburgh University Press.
３）Kitschelt, Herbert１９９４Transformation of European Social Democracy, Cambridge University
Press.
４）小野耕二『転換期の政治変容』日本評論社，２０００，P．１８８～１９０
人口
（人）
高齢化
率（％）
第１次産
業就業者
比率（％）
第２次産
業就業者
比率（％）
第３次産
業就業者
比率（％）
製造品
出荷額
（万円）
財政力
指数
（２００４年度）
松 山 市
新居浜市
宇和島市
５１４，９３７
１２３，９５２
８９，４４４
１９．１
２４．３
２８．６
３．０
２．０
２２．２
２２．８
３６．７
１８．８
７３．７
６１．２
５８．９
３９，１９３，５１２
５７，５２２，９９３
３，５６０，１８９
０．７１
０．６９
０．４５
＊製造品出荷額は『工業統計』（２００５年）より，他は『国勢調査報告』（２００５年）より
５）３都市の比較
＊本稿は，２００６年度松山大学特別研究助成の研究成果の一部である。
保革対立軸と新しい対立軸 ８３
